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Ikan kerapu sunu (Plectropomus leopardus) merupakan salah satu jenis ikan 
konsumsi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sebagai komoditas perikanan laut 
yang banyak diminati untuk pembudidaya skala besar atau skala rumah tangga, 
maka membutuhkan induk yang berkualitas untuk menghasilkan kualitas telur dan 
benih yang baik. 
Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk mendapatkan 
pengetahuan dalam kegiatan pemeliharaan induk ikan kerapu sunu pada bak beton 
dengan membandingkan teori dan penerapan di lapangan. Teknik pemeliharaan 
induk kerapu sunu meliputi persiapan bak beton, seleksi induk, pengelolaan kualitas 
air, pemberian pakan, pemijahan dan pemanenan telur, dan penyakit. Praktek Kerja 
Lapang dilaksanakan di Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan 
Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan 
Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada tanggal 18 Desember 2017 – 
18 Januari 2018. 
Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah 
metode deskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. 
Pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara 
dan studi pustaka. 
 
 
